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GENE Mİ?
Yaşar Nabi yazıyor:
«Basınuı hürriyetini tehlikeye 
düşüren kanunların, kaldırılacağı 
hakkmdakl vaadlerin gerçekleş­
mesini bekleye duralım, bu mak­
satla İstanbul Gazeteciler Cemi­
yetinde kurulmuş olan komisyon 
// çalışmalarına hararetle devam e- 
dejiursun, gazetecinin rahat ve 
huzur İçinde iş görmesine bir ttir 
lü gönlü razı omlıyaıılar boş dur­
muyorlar. Baksanıza Meclise gene 
basını İlgilendiren bir kanun tek­
illi yapılmış. Yanlış haber yayın­
layan gazeteler İçin ağır cezalar 
İsteniyormuş!
Gazeteci düşmanlığı bu mem­
lekete oldum olası göz açtırmamış 
tır. Oldukça müsamahalı hır ka­
nun gölgesinde bir iki yıl başım 
dinlendirdi mi ona bu hakkı çok 
görenler hemen ayağına köstek 
vurmak için harekete geçerler.
Yok yok, böyle tatsız şakaları 
artık bir yana bırakalım. Bir zih­
niyet değişikliği olmuşsa ona uy­
maya, durup dururken ortalığı 
karıştırıp herkesi tedirgin edecek 
meseleler çıkarmamaya bakalım. 
Bu çeşit manevralardan memle­
kete bir hayır gelmediğini, gele- 
raiyeeeğinl hâlâ anlamadık mi?>
Taha Toros Arşivi
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